



IMG 418/4 - Pengolahan & Pengeunagl gisa Pemorosesan M
Tarikh: 28 Cl<tober 1988 Masa: 9.OO Pagi - 12.00 tengah hari
( s jam)
Jawab 5 (LIMA) soalan dari lapan soalan yang diberi.
Semua soalan mesti diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
Ti ap-ti ap soal an di peruntukkan markah 'yang sama '
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi g soalan
dan 4 mukasurat bercetak.
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t. Terangkan bahagian-bahagian berikut dengan menunjukkan
kepentingannya di dalam pengolahan sisa pengilangan:
( a ) Keperluan okrtigen biologi
, 
(BOD 
= biological r:xygen demand)
( b) i . Ampai an pepejal I i kuor campuran
( MLSS = mi xed 1 i quor suspended so I 'i ds )
'i i . Ampai an pepejal I r kuor campuran vol ati I(MLVSS 
= m'ixed I iquor vo lati le suspended
sol ids )
(c) Penguraian anaerob ( anaerob'ic decomposition) semasa
peny'ingkiran keperluan oksigen biologi (BOD)
2, Bincangkan langkah*langkah yang terlibat di dalam proses
pengo 1 ahan s i sa deirgan cara pengenta 1 an berk i mi a
(chemical coagulation). Juga terangkan asas kimia bahan





Dengan ringkas tul'iskan mekanisme oksidasi biologi
( bio'logical oxidation ) untuk penyingki ran keperluan
oksigen bioiogi ( BOD) dengan menuniukkan tindakbalas-
tindakbalas yanq t.er lihat. Ir.rn jr-rkkan bagaimana
hubungan matemati k
d'iperoleht.
bagr fasa pertumbuhan log
I
4. Bjncangkan operast. penurasan cucur
dan mekan'i sme peny'i ngk i ran l<eper I uan
(BOD).
( trickl ing fi lter)
oksigen biologinya
rJ'l antara oroses-Proses
brasa (' conventional' ) dan
stab'i I isatton' ). Huraikan
5. Apakah perbezaan-perbezaan
pengolahan enapcemar (sludge)
penstab'i 1an sentuh ('contact
dengan menun j ukkan ra j ah- ra,1ah .
6. Terangkan langkah-langkah yang diambi 1 semasa pengolahan
awal ( prel imi nary treatment ) sl sa-sl sa i nduStri
dengan menuniukkan jenis-jenis komponen-komponen slsa
yang di si ngki rkan pada seti ap 1 angkah
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7. Bagaimanakah sisa air dari k'i lang kanii ubikayu boleh
diolahkan? Berikan sebab-sebab mengapa langkah-langkah
tersebut dtPi lttr.
8. Huraikan bagaimana sisa-sisa nenas dari k'i lang
, pengal engan nenas bol eh d'io I ahkan.
oooooOOoOooooo
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